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With the development of China's automobile industry and the growing of 
the residents' income, there is sharp increase in the number of urban residents to 
own a car. Urban Residential parking spaces, garage generally tight due to the 
lack of parking spaces, garage planning which resulting in some owners had to 
park the car on the road to the district, even nowhere to park within the district. 
But in reality, some developers sale or rent the parking spaces or the garage to a 
person out of the district. "Property Law" provisions, within the building area, 
the planning for parking places, garages should first meet the needs of the 
owners. The provisions of the terms of the restrictions on residential parking 
spaces, garage circulation necessary, to some extent, protect the interests of the 
residential property owners. But the interpretation of the content still exist 
unreasonable factors. There are still many problems need to solve when to 
define the liability of the terms "first meet the needs of the owners". Under this 
background, I want to define the normative nature of the terms of this article, to 
analyze the nature of the owners' preemption which contained in the terms. In 
order to determine the application of law for rights of the legal phenomena, I 
hope it will be guiding significance to the practice. 
There are four chapters. 
The first chapter is about the overview of the owners of pre-emption, 
including the content and nature of pre-emptive rights, as well as the value and 
the characteristics of the system of preemption. 
The second chapter is the exercise of the owners’ preemptive rights. 
Through the interpretation of the provisions of the existing law, the owners will 
have a clear, reasonable and practicable rule. 
The third part discusses the effect of the owners’ exercising pre-emptive 















Based on the current rules of our country, the last part attempted to give 
some suggestions to the problems that exist in the system of the pre-emptive 
rights of owners. 
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